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??、 「 」 ? 、 「 」????。「 ?」 「 」 〞? 〞 ? ? ???っ 、? 。『 』??? ? 、 「 」 、?、「 」 、 。 、 「 」???、 。
???「??」???? 、 ?? ?。「 」「 」 ? ? ?
??、「 」 、『 』?????? 。? 」 、「 」 ? 」??? ? 、「 」 、 「 」??? 、 。 ? 、?、「 」 「 」 っ 「??? 「 」 、 「 」??? ?? 、 「 」 。
???『????』??? ? ? 、 」
??? ? 。 、?????? っ 、 。 、 っ 、
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???????、「????」???????????????????「???」???????っ?、????????????????????、????????????。??
?????『????』????????????????????????????????????????
??? ?、 、 ? ????????????????????? ? 。? 、「 」 ? 「 ?」??? 、「 」 『???』 ? 、 。
『????』??????〞??????????????????????????????、???????
（?）?????? ? ? 〞
?????? （ ）???、?? 「 」「 」 「 」 、???「 」 、 。
??、『????』? ? 「 」 「 」 「 」 「 」
?、???「 ?」 っ 。 、?????? 、 。 、 。
『???』『??』?????? ? 〞?
??? 。 、「 」 、????っ? ? っ 。 、『 』 、『 』??? 「 」 、?。? 、 ? 。「 」
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?????????????っ?????????。??、???「???」??????????????。?????、?????「??」???????????????????????????????????????。 ?「 」 ? ? ? ???? ? ? ? 「 」 。『??』??????????????????????????????????????????????????? 「 」 、 、 。?????? っ 。 、 （ ） 、『??』????????????????〞?????????????????????????????????? 、『 』 〞??????。 、 。「 」 「 」?っ? 、 、 。『 』?、? 「 」 。????????????、???、「???」?????????。????????????????「??
??? ?」 。 、『 ?』 。?????? ?、『 』 『 』 『 』 っ っ 。???、『 』 、 。 「 」 、「??。 、『 』 （『 』?」? 、 ）?」? っ?、 「 」 ょ 「 」?。「 ?」 「 」 「 」、 、??? ? 、
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『????』?「????」??????????????、???????????????????、??
?????????????????????????????、???????????、「???」?????、「 」 「 」 、 っ 。 、? ??、 ??? ???、「?? ?????????っ?。?????、???? ???????。??
?????「?」????????、「?????」?????????。???、???????????、?
??????? っ 。『 ?』 、「 」 ???? 、「 っ 。 、 、?? ??? 」 、
????、??、???。?
?、????? ??、 ? 、 、『 ? 』 ?
????、?????、????。?
??????、「 」『?????』?、?
????????? ? ? ??????。?
?、「???」?「 」 ? ????????、??? ? 「 「 」
???、??????、??? ? （??????）?
?、「 」、 ? 「 」? っ 。 、
? ? ? 、 ? ? ?????????、???????????。
、「? ? 」「 」 。 、
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?????『????』???????????????????????????????????????????????、??「????」???????????????????????????????、???????「 」 ? 、「 、 」 「 」 「 」??? ?、「 ? 」 、 、 ???? 、「 「 」 っ 、 。??? 「 」 ? 。 、「 」??? ? っ 、 。
????
『????』???「????」??????、???????????????????????????
「???」????????????、?????????????????????????????????????????? 。 、 （ ） 、??「????」? 。 「 」 、??? 「 」 「??? ? 」 ? 。 、??（ ） っ 。 。??、 。
『?????』?、??「? 」? ? 「 ? 」 ? 、「
??? 」 、「 」 「 「（ ） 」?????? ? 、 。 『 』??? 。
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???????）??????????????????????????????。?????、『??????』????????〞???????????????????????????????????????????（? ‥ ? ? ）。??「? ? 」「 ?」 （『 』 『 』??? ? 、 。 、 、 ???? ? 、 「 」
????、??????、??????????。??????、?????、??????????「???
??」 「????」? （ ）、「 」（ ）??? （? ‥ ）
??、??? ? ? 、 ?、「 ?」 「 」
??? 。 、「 」 「 」 「?」???? 、 『
（???
?」 ? 、 。『 』?」? ? 。 「 」 、 〞?、? ? ? 。 、 「 」 、?「? 、 、 「 、『 』???、? 、 （ ） 、 っ 、
?、? ???? 、 ??? ??? 。??? ??? 、 ???????、??
」 、 。「 、 。
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????????????????????。 ?、『 ?』 ?「 」 〞 ?
?、????? 、 、「 」 、 、?? ?「 」 、 、? 、「????????」??????????、「??」???、??????????????、?????「???????」??、「 」 、 」 、 」?? 、 『 ? 』?? 。『?? 』 「 」 「 」?? 。?? 「 」
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??????????????『????』??????????、???????????????????
???????????????????。『?????』??????????、???????????????、???????????。???、?????『????』????????????????????????? 、 、 ?? ? 、 ? 。
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??? 、? 、 ? ? 。 ?、??? 「 」 っ?、? 「 」 ? 。 （ ）??? 、 、 、「 」、??? ? 、 。 、「 」???、 「 」??? 。 」 、 。「??? っ 『 』 『 』 （ ） 、 。
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「?????」、???『????』??????????????????????????????????
??????? っ 、 、「 ?」?? 、 、 。
（???）????????????????????????????????????
『???』（???? ）、『 』（ ? ）、『 』（ ）、『 』（ ?
?）、『? ? 』（ ?? ）、『 』（? ）、『 ?? 』（ ??）、『?????』（?????? ? （? ）、 （ 『 』 ??????）、????
（????? ）、? ?（???????）、『??? ?』（????????????）、???（????????
??? ）、?? （ ）、 （ ）、 （ 『 ????』）、 （? ? ??）、???? （???????????? ????????????）、 ??
（????? ）、???（ ??? ）、 （? 『 』）、 （ ）、
???（ ）、 ? 。（ 、? ?）（?? ） ? ? っ 、「 」??、 ???? ???「 」?、 、 「「 」 」 。???? ?、 、 。
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「殿下乗合」関係平安京略図  
b紫野  
a蓮台野  
d北野  
右近  
C馬場  
1条大路   
土御門大路  
B法成寺  
近衛御門大路   
中御門大殿   
大炊御門大路   
十  
法  
勝  
寺  
三条大路   
六角小路  
四条大路  
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??????????????
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??????????
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